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Pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada 
dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan­
kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan dari pemeriksaan internal adalah 
untuk memperkecil praktek-praktek penyimpangan yang teIjadi di perusahaan dan 
membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung 
jawabnya secara efektif. 
Pemeriksaan internal ini harus dilakukan oleh orang-orang yang independc:m, 
mempunyai integritas yang tinggi, dan bertanggung jawab penuh pada manajemen 
puncak yang biasa disebut internal auditor. Internal auditor dalam melaksanakan 
tugasnya, mencakup aspek yang cukup luas dari kegiatan perusahaan yaitu 
menyangkut penilaian yang bebas atas pembukuan, keuangan dan semua kegiatan 
operasi perusahaan. 
Peranan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh internal auditor sangat 
diperlukan dalam membantu semua anggota manajemen dalam mengambil 
keputusan dengan memberikan saran-saran, analisa dan penilaian atas kegiatan yang 
dilakukan dan pada akhirnya membantu menyelesaikan masalah yang tengah 
dihadapi oleh perusahaan. 
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